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1С: ПРЕДПРИЯТИЕ НА СЛУЖБЕ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ 
Купрейчик Дмитрий,  
ст. преподаватель,  
УО «Полесский государственный университет», 
 г. Пинск, Республика Беларусь 
На современном этапе развития экономических отношений 
автоматизированные информационные системы становятся важным 
инструментом не только в сфере бухгалтерского учета, но внутреннего 
контроля, позволяя не только сократить время и средства, но и провести 
более детальную проверку и составить качественные выводы и 
выработать рекомендации по стратегии, направлениям и средствам 
улучшения финансово-хозяйственного положения предприятия. В 
настоящий момент автоматизация учета затронула все направления 
учетно-аналитической работы. Однако нельзя с полной уверенностью 
утверждать о том, что продукты автоматизации эффективно внедрены в 
сферу контроля, данное направление пока еще выглядит как непаханое 
поле. 
В сфере автоматизации контроля создано не так много 
продуктов, которые бы позволяли проводить проверку финансово-
хозяйственной деятельности на совершенно новом уровне. Готовые 
продукты порой имеют значительную стоимость и при этом отличаются 
невысокой функциональностью. Передовик на рынке автоматизации 
учета и бизнес-процессов фирма 1С также делает попытки создания 
отдельных продуктов, или подключаемых модулей и обработок. Однако 
нельзя сказать, что они полностью отвечают предъявляемым 
требованиям внутреннего аудита. Порой разработчики увлекаются 
оценкой эффективности отдельных направлений деятельности и 
бизнес-процессов, при этом не акцентирую внимания на использовании 
конкретных видов ресурсов, исполнении принятых норм и нормативов, 
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своевременности и полноте выполнения договорных обязательств, 
соблюдения платежной дисциплины и других контрольных функций. 
Осуществление контроля в среде автоматизированной обработки 
данных имеет массу особенностей, при этом основные принципы 
внутреннего аудита не меняются, сохраняются его цели, задачи, 
действуют основные элементы его методологии. В то же время 
автоматизированная обработка данных влияет на процесс изучения 
системы учета, документооборота и управления. 
В настоящее время существует ряд стандартов аудита, 
регламентирующих вопросы его проведения в среде компьютерных 
информационных систем и оценки при этом аудиторских рисков, а так-
же требования к специальным знаниям аудиторами компьютерных 
информационных систем. 
В процессе проверки подлежат изучению и документированию 
все наиболее существенные стороны, связанные с организацией 
обработки учетных данных в автоматизированных информационных 
системах экономического субъекта. В ходе проверки особое внимание 
уделяется изучению организации и ведения автоматизированного учета 
на предприятии. В условиях автоматизированной информационной 
системы хозяйственные операции отражаются не только в 
традиционных бумажных документах, но и в первичных документах, 
имеющих электронную форму. Формы представления учетных 
регистров и технология их формирования существенно отличаются от 
используемых в системах ручного учета. 
Согласно основным принципам построения учетно-
аналитических баз данных первичные документы в 
автоматизированных системах создают информационные потоки по 
видам проводимых операций или обрабатываемых документов. Как 
правило данные потоки формируют журналы или так называемые 
реестры документов. В прикладных решениях, разработанных фирмой 
1С на платформе 1С: Предприятие 8.3 и более ранних версий 
обработанные документы образуют массивы однотипных документов, 
редко они образуют журналы документов различных типов. Принципом 
объединения разных документов в один журнал как правило является 
отношение данных документов к определенному участку учета. Данное 
правило полностью реализовано в продуктах 1С. Осуществление 
контрольных функций и проверка документов разных типов и их увязки 
в таких условиях влечет необходимость использования различных 
массивов (журналов) одновременно. Нередко задачи проверки сведены 
к изучению сроков исполнения операций, их полноты по объему и 
сумме, а также соответствию действующему законодательству. Такой 
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вариант работы несомненно приводит к снижению внимания и 
сосредоточенности лица, проводящего проверку документов. Как 
следствие возникают контрольные ошибки, а соответственно 
вероятность риска не обнаружения становится все выше.  
Детальное изучение устройства дерева конфигурации 
разработанного на платформе 1С: Предприятие 8.3, а также 
функциональных возможностей отдельных элементов системы 
позволяет сделать выводы о том, что в действующие релизы 
конфигураций можно безболезненно внедрить отдельные функции 
контроля. Для осуществления сверки информации по различным типам 
документов наиболее эффективным решением является создание 
консолидированных журналов по каким-либо критериям. Например, 
для проверки операций, связанных с поставкой материалов, расчетами 
с поставщиками, регистрацией входящего НДС в обычном варианте 
журналов проверяющему необходимо одновременно работать с тремя 
потоками информации. Внедрение консолидированного журнала, в 
котором отражались бы все три типа документа, и при этом 
присутствовала функция отбора документов по какому-либо критерию 
позволило бы значительно ускорить процедуру проверки.  
Так на стадии конфигурирования производится отбор 
необходимых документов изучаемой группы, а также отбор сверяемых 
реквизитов данных документов. 
Пример объединенного журнала приведен на рисунке 1. 
 
Рис. 1. Журнал контроля расчетов с поставщиками 
В журнале приведены отобранные документы по контрагенту и 
договору: доверенность; документ поступления товаров; платежное 
поручение; счет-фактура по НДС. У проверяющего есть возможность 
проконтролировать исполнение операций по срокам, осуществить 
визуальную сверку между суммами поставки и оплаты, проверить 
принятие суммы НДС к зачету. 
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Из выше приведенного примера следует, что программные 
решения, созданные на платформе 1С: Предприятие 8.3 возможно 
достаточно легко адаптировать под различные цели контроля путем 
создания различного рода объединенных журналов, запросов и отчетов. 
Все это еще раз подтверждает, что автоматизация бухгалтерского 
учета и других управленческих функций предприятия, с одной стороны, 
и автоматизация аудита, с другой, кардинально меняют технологию 
проведение контрольных процедур на конкретном экономическом 
объекте и обеспечивают эффективное функционирование предприятия.  
Список использованной литературы: 
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к.е.н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,  
Київський кооперативний інститут бізнесу і права, 
м. Київ 
Постановка проблеми. Виконання підприємством своїх 
зобов’язань, а також відповідність очікуванням перелічених груп осіб 
залежить від того, наскільки воно здатне визначати ці очікування та 
потреби, ефективно їх задовольняти, підтримуючи оптимальний баланс 
між залученими ресурсами та створеним додатковим продуктом. Ця 
здатність підприємства потребує ефективної координації дій у 
фінансовій сфері та залучення найбільш передових технологій 
управління ресурсами. Вимога збалансованості фінансових ресурсів з 
точки зору їх джерел і напрямків використання породила одну з 
ключових проблем ринкової економіки – проблему забезпечення 
платоспроможності господарюючого суб’єкта [1,с.173-179]. 
Значна когорта вчених вважають, платоспроможність 
підприємства означає наявність у нього коштів або їх еквівалентів, які 
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